








出版された。1) Life’s Little Ironiesに含まれている作
品群はHardyの小説家としての円熟期に書かれたもの
で，傑作揃いであると同時に，内容的にも同時期に書




品のうち，A Tragedy of Two Ambitions, To Please
His Wife（1891）そしてThe Son’s Veto（1891）の３
作品はいずれも階級，野心，立身出世などの問題を中
心的主題として扱っていて，これらの問題に対する
H a r d yの関心の深さがうかがえる。とりわけA
Tragedy of Two Ambitionsは，聖職者をめざす二人
の兄弟の努力と苦難を描いた優れた作品で，Hardyの
親友であった作家のEdmund Gosseはこの作品を
‘one of the most thrilling and most complete stories
Hardy had written’2)と高く評価している。本稿では，

















































































































































…clerical hypocrisy is a subject of ‘The Son’s
Veto’, ‘A Tragedy of Two Ambitions’, and ‘Andrey
Satchel and the Parson and Clerk ’ ; …3)
と述べているが，Bradyがここで指摘しているように，
‘clerical hypocrisy’，つまり聖職者の偽善性がA









GosseはHardyに宛てた手紙の中でA Tragedy of Two
Ambitionsについて触れ，‘I walked under the moral




























To succeed in the Church, people must believe in
you, first of all, as a gentleman, secondly as a man of
means, thirdly as a scholar, fourthly as a preacher,
fifthly, perhaps, as a Christian― but always first as a






















Mind you make a good impression upon him. I
found in my case that that was everything, and












As for me, I would rather have gone on mending














Hardyの中期の傑作小説The Mayor of Casterbridge
（1886）について，‘ambition, and its effects on
human relationships’5)が作品の重要なテーマの一つ
であると述べているが，極めて妥当な指摘であると言






















Weights of lead seemed to be affixed to their feet,





Only when a person is not swayed by emotions or
prejudice, when he is open to reason, I conclude, is he













































Son’s Veto（1891）とA Tragedy of Two Ambitionsの
二つの作品において，野心的な親が果たす役割を次の
ように述べている。
In these cases, the aspiring parent has planted in
the child the seeds of his or her own desire for wealth
and respectability, and the child in turn must, to





























1888年，HardyはThe Melancholy Hussar of the






Now the question has occurred to me: ― suppose
you do not want a tale of that sort for your very
modern review? I have in my head a story of a
different character ― embodying present day
aspirations―i.e., concerning the ambitions of two
men, their struggle for education, a position in the
Church, ＆so on, ending trgically.8)
この手紙の中で，‘a story of a different character’
とあるのは，もちろんA Tragedy of Two Ambitions
のことであるが，特に‘embodying present day
aspirations’という部分に注目したい。ここでは，
























Joshua had for many years before heard whispers
that his father cajoled his mother in their early
acquaintance, and had made somewhat tardy amends;























であったにせよ，‘in old-fashioned country places,
the Church conferred social prestige up to a certain


















う一つの作品The Son’s Vetoは，A Tragedy of Two
Ambitionsと共通するテーマを親の立場から扱ったも
のである。そこで，Halborough兄弟の父親をより深













































Halborough兄弟の行為を‘a cold blooded murder’10)
であると強い口調で弾劾しているのも，批評家Albert























Hardy’s particular brand of irony in this volume
of short stories derives from a tension between the
desire for a better world and the contradicting sense













とを‘victims of circumstances that prevent their
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An Essay on Thomas Hardy’s   A Tragedy of Two Ambitions
Michiyuki OHMOMO
Abstract：A Tragedy of Two Ambitions, a short story written by Thomas Hardy in his prime
as a novelist, depicts the struggling lives of the ambitious Halborough brothers who are
thwarted by their drunken father. The main themes of the story are ambition and Christian
hypocisy which govern the lives of the Halborough brothers. Having been prodded on by their
ambitious mother, they try hard to move beyond their father’s class and become clergymen.
The story reaches its climax when they see their father being drowned but do not go to rescue
him. Here, Hardy is not only accusing the brothers of inhumanity and self-centerdness, but also
blaming the Christian Church for hypocrisy. However, despite Hardy’s disapproval of the
brothers’ inhuman treatment of their father, he delineates them with compassion. Hardy seems
to believe that the Halborough brothers will become true humane clerics when they have
overcome their difficulties and learnt their lesson.
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